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  ﭼﻜﻴﺪه
رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛـﺮات  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث، ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻳـﺪه در در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت اﻓـﺮاد اﻣـﺪادﮔﺮ و آﺳـﻴﺐ . رﺳﺪ ﮔﻮن ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲو ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎ
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه و اﻣـﺪادﮔﺮ ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ در دو  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه. ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮادث ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲ روﺳﺘﺎي ﭼﻨﮕﻮره و آﺑﺪره از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف
اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، ﭘﻴﺮاﻣـﻮن اﺑﻌـﺎد زﻟﺰﻟـﻪ ﺳـﺎل  51ﻧﻔﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن و  21ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ دﻳﺪﮔﺎه :ﻫﺎ روش
دﻳﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺛﺒﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ. در دو روﺳﺘﺎي ﭼﻨﮕﻮره و آﺑﺪره در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آوج در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 1831
  . ن از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو اﻣﺪادﮔﺮا
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت و در  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺪادﮔﺮان از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن دوري راه و ﺻـﻌﺐ اﻟﻌﺒـﻮر ﺑـﻮدن آن،  ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺑﻮدن و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ؛ در
. ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻧﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻛﻤﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﺷـﻜﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﺒـﻮد ﻳـﻚ ﺳـﺘﺎد اﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﻴﺼـﻪ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي از دﻳﺪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد
  .ﻳﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﺎدﺛﻪ د
دﻳﺪﮔﺎن و ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺣﺎدﺛﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻨﺴﺠﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻮد
  زﻟﺰﻟﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻗﺰوﻳﻦ، ﻣﺪادﮔﺮانﻫﺎي ا دﻳﺪﮔﺎه ،ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن دﻳﺪﮔﺎه :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮر
ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺎ -زاﻳﻲ آﻟﭗ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻮه
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو ﺑﻮده  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻘﻴﺎس وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ  اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرت
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫ. اﻧﺪ درﺑﺮداﺷﺘﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان داراي  و ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻴﺰي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻟﺰﻟﻪ
  (.2و1)ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﺮان ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد، اﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻧﻮع ﺣﻮادث ﺑﺎ   ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ وﻗﻮع اﻳﻦ
و ﻣﺎﻟﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎ و  ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﻲ آﺳﻴﺐ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در  اي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ (. 3) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﺛﺮات اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻛﺎﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻮادث، ﻟﺰوم  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در . رﺳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺷﻲ از آن
دﻳﺪه در  اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻓﺮاد اﻣﺪادﮔﺮ و آﺳﻴﺐ
 (. 6-3)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺣﻮادث ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺣﺎدﺛـﻪ دﻳـﺪﮔﺎن و  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در دو روﺳﺘﺎي ﭼﻨﮕﻮره و آﺑﺪره  اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻌﺪ از
اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔـﺎي . ﺪﺑﺎﺷ از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲ
زﻣـﺎن . رﻳﺸﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏـﺮب اﻳـﺮان را ﻟﺮزاﻧـﺪ  6/3ﮔﺸﺘﺎوري 
 501و ﻣﺤ ــﻞ ﻛ ــﺎﻧﻮن آن در  12:82:7وﻗ ــﻮع اﻳ ــﻦ زﻟﺰﻟ ــﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب،  511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ، 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش  522ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ زﻧﺠﺎن و 
  .  (7)ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻫﺎ روش
 51ﻧﻔﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن و  21  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ دﻳﺪﮔﺎه
 1831اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل 
در دو روﺳﺘﺎي ﭼﻨﮕﻮره و آﺑﺪره در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آوج 
اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ . واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 (.7)ﺻﺪﻣﺎت را در ﻃﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
دﻳﺪه ﺗﻬﻴﻪ  اد ﺣﺎدﺛﻪﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﻓﺮ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
در اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد .  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻳﺪﮔﺎن،  ﻋﻠﺖ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ، ﻧﻮع رﻓﺘﺎر اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺎ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺪاد و  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻧﺘﻈﺎرات از ﺳﺎزﻣﺎن
دﻳﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از  ﻧﺠﺎت، وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ آﺳﻴﺐ
وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه روﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺛﺒﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
اﺣﻤﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻳﻚ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ  ﻫﻼل
دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺪادﮔﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﺎه در اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ دﻳـﺪﮔ . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣ ــﺪادﮔﺮان در ﻣ ــﻮرد ﻋﻠ ــﺖ وﻗ ــﻮع زﻟﺰﻟ ــﻪ، ﮔﺬراﻧ ــﺪن دوره 
ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺧ ــﺎص، ﺗ ــﺪاﺧﻞ ﺑ ــﻴﻦ وﻇ ــﺎﻳﻒ ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
اﻣﺪادرﺳﺎن، ﻣﺸﻜﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ 
اي، ﻧﻮع ﻣﻮادﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪه، اوﻟﻮﻳـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ  و ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﻳـﺪﮔﺎن، درﮔﻴـﺮي و ﻫﺎ و ﻧﻮع اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗـﺖ آﺳـﻴﺐ  ﻛﻤﻚ
دﻳﺪه و اﻣﺪادﮔﺮان، ﻣﻴﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺳﻴﺐاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد آ
ﻣﺮدﻣﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادي، دﻓﻦ اﺟﺴﺎد و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﺣﺎدﺛـﻪ، 
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﻴﻤﺎري
روﺣﻲ ﻣﺮدم، ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟـﻪ ﺛﺒـﺖ 
 اي ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳـﻄﺢ  در ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻳﻦﻣﻮاز و ازﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 (.5)دارد، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي  اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﻫﻼل
ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ  8731ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و درﺳﺎل 
اﺣﻤﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  .ﮔﺰارش ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن  -اﻟﻒ
درﺻﺪ  52ﺳﻮاد،  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه، ﺑﻲ 52
درﺻـﺪ داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت  14/7داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 
  .درﺻﺪ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 8/3راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و 
ﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻗـﻮع ﻧﻔﺮ از ﺣﺎد 3
ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼً اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع  9ﻛﻪ  درﺣﺎﻟﻲ. ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻓـﺮاد زﻟﺰﻟـﻪ را . دادﻧﺪ زﻟﺰﻟﻪ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻤﻲ را دﻟﻴﻞ وﻗـﻮع 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﻲ
از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ آﮔـﺎﻫﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ 
دﻳﮕـﺮان . ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
  . ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
دﻳﺪه اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
دﻳـﺪه ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و رﻓﺘـﺎر ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻓـﺮاد آﺳـﻴﺐ 
اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد . دﻳﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧـﻮب ﺑـﻮد  ﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪاﻣﺪاد
دﻳﺪه، از ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن ﺧـﻮد  ﻧﺤﻮه اﺳﻜﺎن، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر 
دﻳﺪه، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺎدرﻫﺎي  اﻳﻦ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ. ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎر  اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي، ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺪت وزش ﺑﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺷﺐ
ﺧـﻮاﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠـﺎد ﻣﺰاﺣﻤـﺖ و ﺑـﻲ 
  .ﺷﺪ اﻓﺮاد ﻣﻲ
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ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد از وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ 
اي در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻠﻪ  ﻋﺪه
و ﭘﺨﺘﻨﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮم .  داﺷﺘﻨﺪ
دادﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
در ﺑﺎب . وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮد 
آب و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن و ﭘﺲ از آن ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻮد و 
ﺑﻮي ﺑﺪ . دﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮ از وﺟﻮد ﺗﻮاﻟﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در  اﺟﺴﺎد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺑﻮي ﺑﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮن زﻳﺮ آوار ﻧﻴﺰ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﻓﺮاد را  ﻳﺨﭽﺎل
  .ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮد
ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻨﻚ
ﻳﻚ از  ﻫﻴﭻ. ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺮﻳﻊ آب
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ  ﻮل ﻛﻤﻚﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﺻ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده
اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع . آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ و   ﺣﺎدﺛﻪ، دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﺮس، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺷﻮك ﺷﺪه
. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺎري ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺷﺎن ﺑﻌﺪ از  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ
  .  ﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖوﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ آﻣﺪن اﻣﺪادﮔ
ﻛﺮدﻧﺪ  دﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه داﺋﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ 
  ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪن دام
  اﻣﺪادﮔﺮان  -ب
ﺟﻮد ﮔﺴﻞ، ﺳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺪادﮔﺮان ﻋﻠﺖ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را و
ﻫﺎي  زﻣﻴﻦ، وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎي داﺧﻞ زﻣﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺖ ﻻﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮده و درﺿﻤﻦ . داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ از اﻣﺪادﮔﺮان  2ﺗﻨﻬﺎ . دوره اﻣﺪادﮔﺮي را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻫﻴﭻ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
رﻳﺰي دﻗﻴﻘﻲ در اﻣﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  ﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎناﻣﺪادرﺳﺎﻧ
از . ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم را دوﭼﻨﺪان ﻛﺮده ﺑﻮد
دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺪادﮔﺮان دوري ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت 
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ، اﺷﻜﺎل در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﻜﺎن از 
ﻧﻔﺮ از  2ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ 
ﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪادﮔﺮان ﻣﻌﺘ
  .وﺟﻮد  ﻧﺪارد
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻣﺪادﮔﺮان، وﺳﻌﺖ زﻟﺰﻟﻪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﺸﻜﻼت 
، ﺧﺴﺘﮕﻲ (ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻋﺪم اﺳﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ دور و 
ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮدن راه و 
ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻴﺰ از ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ در اﻣﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺪادﮔﺮان ﻳﻜﻲ از . ﺷﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ را دﻓﻦ اﺟﺴﺎد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻦ اﺟﺴﺎد ﻣﻲ
ه از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮوي را در روزﻫﺎي ﭘﺲ اﻣﺪادﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎد
ﺗﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاردادن ﻟﻮازم  از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﭘﺨﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﻮازم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در اﺧﺘﻴﺎر 
  .دﻳﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﺣﺎدﺛﻪ
  ﺑﺤﺚ
اﻣـﺪادﮔﺮان راﺿـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن از ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ از ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و در ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺑﻮدن و ﻣﺸـﻜﻼت 
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﮔﻠـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ
اﻣﺪادﮔﺮان از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن دوري راه، ﺻـﻌﺐ اﻟﻌﺒـﻮر ﺑـﻮدن، 
ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺧﺴـﺘﮕﻲ 
 اﻣ ــﺪادﮔﺮان، ﻧﺒ ــﻮد ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﻛﻤﺒ ــﻮد اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت 
  .اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
، 2831در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎره زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ در ﺳـﺎل 
درﺻــﺪ ﺣﺎدﺛــﻪ دﻳــﺪﮔﺎن در ﻛــﻞ، از ﻧﺤــﻮه  88ﺣــﺪود 
ﻛـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ  رﺳﺎﻧﻲ اﻣﺪادﮔﺮان راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﺎ  ﻣﺠـﺮوح  اﻧﺘﻘـﺎل  يﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻧﺎن از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﺘﺨﺼـﺺ  يﻧﻴـﺮو  ﺗﻌﺪاد دﻳﺪه، ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
 ﺑﻴـﺮون  و ﻧﺤـﻮه  ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﭘﺰﺷـﻚ و  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ در ﺣﺎﺿﺮ
 زﻳـﺮ آوار  اﻓـﺮاد  ﻛﺸﻒ و آوار و ﺟﺴﺘﺠﻮ زﻳﺮ از آوردن اﻓﺮاد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در(. 8) ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪادﮔﺮان، ﻛﻢ ﺑﻮد
 و ﺷـﻬﺮ  ﭘـﺬﻳﺮي آﺳـﻴﺐ  ﻣـﻮرد  در ﻣـﺮدم  يﻫﺎ ﺣﻮزه آﮔﺎﻫﻲ
 ﺿـﻌﻒ  واﺳـﻄﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﺠـﺎت  و اﻣـﺪاد  ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﺣﻮادث
 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ، در ﻣﻮرد وﻗﻮع ﻋﻤﻮﻣﻲ تاﻃﻼﻋﺎ
 ﻣﺤﻞ در اﻣﺪادي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻴﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﻣﺴـﺌﻮﻻن  و ﻣﺮدم از ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﻲ
اي در ﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟﻪ رودﺑﺎر و ﻣﻨﺠﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  ﺑﻮد
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
  (.6)ﻫﺎي اﻣﺪادي، اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﻧﺒـﻮد  دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي اﻣـﺪادي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن  ارﺗﺒﺎط و
در . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي اﻣـﺪادي ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺳـﺘﺎدي ﻣﻌـﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﺳﺘﺎد اﻣﺪادي ﻣﻮﺟـﺐ ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  اي ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻌـﻴﻦ  ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و رﻫﺒﺮي را در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺘﺎد
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﻲ . ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
اﻳﺠـﺎد  .اي داﺷـﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ وﻳـﮋه 
از  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  و اﻣﻨﻴـﺖ  ﺣﺎدﺛﻪ،ﻛﻼن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داوﻃﻠﺐ ورود اﻓﺮاد
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در  آﻧﻬﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺮدارﻫﺎي ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم و دﻳﺪﮔﺎن
دراﻳـﺮان ﺑـﻪ  ﻧﺠـﺎت  و اﻣﺪاد ﻛﺎر ﺿﺮورﻳﺎت از زﻣﺎن ﺣﻮادث
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻓﻘﺪان، اﻳﺠﺎد ﺳﺘﺎد  (.8) رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺎزﻣﺎنﺑﺤﺮان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺳ
  ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺤﺮان اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﺗﻔﺎق  ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر
ﻗﻄﻊ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﻴﻞ  اﻳﻦ ﺧﺴﺎرت.  ارﻗﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻲ،
آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
رﻳﺰي و  ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻧﻮع ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه، ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮري . اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﻼن  ﻛﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪن زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي  ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ و ﻳﺎ ﻗﺰوﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت
رو، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  ازاﻳﻦ. ﺑﻌﺪي ﻣﺜﻞ ﺑﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺤﺮان ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﮔﺰارش
ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺸﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي و ﻣﺮدم در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺿﺮوري  آﻣﺎدﮔﻲ،
  .اﺳﺖ
دﻳﺪه؛ از ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اذﻋﺎن 
زده،  ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ
آﮔﺎﻫﻲ در ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻋﺪم  آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن آﻧﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻤﻚ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ (. 3) ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث اﺳﺖ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را  ﻤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ رخ دﻫﺪ، ﻣﻲﻋﻠ
ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﺗﺎ از ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ آن در اﻣﺎن 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واردآﻣﺪن ﺧﺴﺎرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻳﻦ اﻣﺮ، .  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﮔﻞ، ﺧﺸﺖ و ﭼﻮب ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ را  ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻜﺎن
رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن  ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻳﺪه ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ 
ﻫﺎي واﮔﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﻴﻤﺎري
  . ﺗﺮ از زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد اي ﺑﺰرگ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ
دﻳﺪه ﻧﮕﺮان آن ﺑﻮدﻧﺪ و  از دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
ﺑﺮآن ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎزل و 
ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎدي، . اﻳﻢ ﺑﻮددادن ﺳﺮﭘﻨﺎه د
دﻳﺪﮔﺎن ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ اﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ  روﺣﻲ و ﻣﻌﻨﻮي آﺳﻴﺐ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻲ
  .دﻳﺪﮔﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد اي را ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺧﺴﺎرت وارده را 
ﻮارض زﻳﺎﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﺑﻪ دﻫﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺮداد . دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و زﻧﺠﺎن ﻛﻪ  ﻣﻨﺠﻴﻞ در اﺳﺘﺎن - رودﺑﺎر 9631
ﻫﺰاران ﻛﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮﺟﺎي 
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ (. 6)اي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﻳﺰي ﻫﻤﻪ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻮادﺛﻲ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن 
ﺗﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ
ﭘﺬﻳﺮد  وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
، (6)ﺮدﭘﺬﻳ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ
و ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده 
ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﻜﻼت  اﺳﺖ و آﺳﻴﺐ
ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ، روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺷﺪﻳﺪاً درﮔﻴﺮ 
ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪد  ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض آن در  از ﺣﻮادث و راهﻧﺎﺷﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ( 01) ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ روﺳﺘﺎ
رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد  ﺷﻬﺮي، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻧﻴﺰ در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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